HUBUNGAN ANTARA POWER TUNGKAI, PANJANG LENGAN DAN

TINGGI BADAN TERHADAP KEMAMPUAN LAY UP PADA SISWA

PUTRA SMP N 1 PAKEM YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER




























panjang lengan tinggi badan hasil lay up 
X1 X2 X3 Y 
1 41 75 162 6 
2 37 74 155 6 
3 54 75 166 6 
4 46 72 157 4 
5 35 72 155 4 
6 37 73 166 5 
7 45 75 151 4 
8 31 71 150 2 
9 45 76 167 5 
10 46 75 173 6 
11 33 73 157 5 
12 37 71 151 3 
13 40 77 166 4 
14 42 70 152 3 
15 36 68 152 4 
16 46 71 158 5 
17 33 72 155 4 
18 31 71 165 3 
19 37 76 153 5 
20 46 71 161 6 
21 45 76 166 6 
22 34 70 152 2 
23 31 74 157 5 
24 39 69 157 4 
Sum 947 1747 3804 107 
mak 54 77 173 6 
min 31 68 150 2 
mean 39.46 72.79 158.50 4.46 
median 38 72.5 157 4.5 
modus 37 71 166 4 
SD 6.14 2.48 6.45 1.25 







Lampiran 2. Uji Normalitas 
 
Power Tungkai  
 
X1 z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
31 -1.38 0.0838 0.1250 0.0412 
31 -1.38 0.0838 0.1250 0.0412 
31 -1.38 0.0838 0.1250 0.0412 
33 -1.05 0.1469 0.2083 0.0614 
33 -1.05 0.1469 0.2083 0.0614 
34 -0.89 0.1867 0.2500 0.0633 
35 -0.73 0.2328 0.2917 0.0589 
36 -0.56 0.2877 0.3333 0.0456 
37 -0.40 0.3446 0.5000 0.1554 
37 -0.40 0.3446 0.5000 0.1554 
37 -0.40 0.3446 0.5000 0.1554 
37 -0.40 0.3446 0.5000 0.1554 
39 -0.07 0.4721 0.5417 0.0696 
40 0.09 0.5359 0.5833 0.0474 
41 0.25 0.5987 0.6250 0.0263 
42 0.41 0.6591 0.6667 0.0076 
45 0.90 0.8159 0.7917 0.0242 
45 0.90 0.8159 0.7917 0.0242 
45 0.90 0.8159 0.7917 0.0242 
46 1.07 0.8577 0.9583 0.1006 
46 1.07 0.8577 0.9583 0.1006 
46 1.07 0.8577 0.9583 0.1006 
46 1.07 0.8577 0.9583 0.1006 
54 2.37 0.9911 1.0000 0.0089 
   
Lo 0.1554 
     Mean 39.46 
   SD 6.14 
   S² 37.737 
   
     dari perhitungan diperoleh L hitung sebesar 0,155 
 sedangkan L (0,05)(24) adalah 0,176 






X2 z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
68 -1.93 0.0268 0.0417 0.0149 
69 -1.53 0.063 0.0833 0.0203 
70 -1.13 0.1292 0.1667 0.0375 
70 -1.13 0.1292 0.2083 0.0791 
71 -0.72 0.2358 0.3750 0.1392 
71 -0.72 0.2358 0.3750 0.1392 
71 -0.72 0.2358 0.3750 0.1392 
71 -0.72 0.2358 0.3750 0.1392 
71 -0.72 0.2358 0.3750 0.1392 
72 -0.32 0.3745 0.5000 0.1255 
72 -0.32 0.3745 0.5000 0.1255 
72 -0.32 0.3745 0.5000 0.1255 
73 0.08 0.5319 0.5833 0.0514 
73 0.08 0.5319 0.5833 0.0514 
74 0.49 0.6879 0.6667 0.0212 
74 0.49 0.6879 0.6667 0.0212 
75 0.89 0.8133 0.8333 0.0200 
75 0.89 0.8133 0.8333 0.0200 
75 0.89 0.8133 0.8333 0.0200 
75 0.89 0.8133 0.8333 0.0200 
76 1.29 0.9015 0.9583 0.0568 
76 1.29 0.9015 0.9583 0.0568 
76 1.29 0.9015 0.9583 0.0568 
77 1.70 0.9554 1.0000 0.0446 
   
Lo 0.1392 
     Mean 72.79 
   SD 2.48 
   S² 6.172 
   
     dari perhitungan diperoleh L hitung sebesar 0,139 
 sedangkan L (0,05)(24) adalah 0,176 








X3 z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
150 -1.32 0.0934 0.0417 0.0517 
151 -1.16 0.123 0.1250 0.0020 
151 -1.16 0.123 0.1250 0.0020 
152 -1.01 0.1562 0.2500 0.0938 
152 -1.01 0.1562 0.2500 0.0938 
152 -1.01 0.1562 0.2500 0.0938 
153 -0.85 0.1968 0.2917 0.0949 
155 -0.54 0.2946 0.4167 0.1221 
155 -0.54 0.2946 0.4167 0.1221 
155 -0.54 0.2946 0.4167 0.1221 
157 -0.23 0.409 0.5833 0.1743 
157 -0.23 0.409 0.5833 0.1743 
157 -0.23 0.409 0.5833 0.1743 
157 -0.23 0.409 0.5833 0.1743 
158 -0.08 0.5319 0.6250 0.0931 
161 0.39 0.6517 0.6667 0.0150 
162 0.54 0.7054 0.7083 0.0029 
165 1.01 0.8438 0.7500 0.0938 
166 1.16 0.877 0.9167 0.0397 
166 1.16 0.877 0.9167 0.0397 
166 1.16 0.877 0.9167 0.0397 
166 1.16 0.877 0.9167 0.0397 
167 1.32 0.9066 0.9583 0.0517 
173 2.25 0.9878 1.0000 0.0122 
   
Lo 0.1743 
     Mean 158.50 
   SD 6.45 
   S² 41.565 
   
     dari perhitungan diperoleh L hitung sebesar 0,174 
 sedangkan L (0,05)(24) adalah 0,176 






Hasil Lay Up 
 
y z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
2 -1.97 0.0244 0.0833 0.0589 
2 -1.97 0.0244 0.0833 0.0589 
3 -1.17 0.121 0.2083 0.0873 
3 -1.17 0.121 0.2083 0.0873 
3 -1.17 0.121 0.2083 0.0873 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
4 -0.37 0.3557 0.5000 0.1443 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
5 0.43 0.6664 0.7500 0.0836 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
6 1.23 0.8907 1.0000 0.1093 
   
Lo 0.1443 
     Mean 4.46 
   SD 1.25 
   S² 1.563 
   
     dari perhitungan diperoleh L hitung sebesar 0,144 
 sedangkan L (0,05)(24) adalah 0,176 










a. Uji Keberartian Regresi 
 
Hipotesis: 
 Ho: koefisien regresi tidak berarti 
 Hi : koefisien regresi berarti 
Kriteria: tolak Ho apabila harga Fo sama atau lebih besar dari harga Ft(0.05)(dk). 
Dalam hal yang lain terima Ho. 
 
RJK(Reg) 







N.ΣXY − (ΣX)(ΣY) 
b = 
N. ΣX² − (ΣX)² 
 
(ΣY)(ΣX²) − (ΣX)(ΣXY) 
a =  
N. ΣX² − (ΣX)² 
 
(ΣY)² 
JK(Tot) = ΣY² − 
  N 
 
(ΣX).(ΣY) 
JK(Reg) = b. { ΣXY −  } 
N 
 
JK(Res) = JK(Tot) – JK(Reg) 
Dk(Tot) = N – 1 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = N – 2 
Keterangan: 
Fo : harga F perhitungan 
RJK(Reg): rerata jumlah kuadrat regresi 
RJK(Res): rerata jumlah kuadrat residu 
JK(Tot): jumlah kuadrat total 
JK(Reg): jumlah kuadrat regresi 
 77 
JK(Res): jumlah kuadrat residu 
Dk(Tot): derajat kebebasan total 
Dk(Reg): derajat kebebasan regresi 
Dk(Res): derajat kebebasan residu 
 
Regresi Linear Sederhana 
 
1. Variabel Hasil Lay Up (Y) atas Power Tungkai (X1) 
 
 (107)(38235) – (947)(4315) 
a =  
 (24)(38235) – (947)² 
 
 4091145 – 4086305 
a =  
 917640 – 896809 
 
 4840 
a =   
20831 
 
a =  0,232 
 
 (24)(4315) – (947)(107) 
b =  
 (24)(38235) – (947)² 
 
    103560 – 101329 
b =  
917640 – 896809 
 
 2231 
b =  
20831 
 
b =  0,107 
 
Persamaan regresi power tungkai dengan hasil lay up adalah sebagai berikut: 
Ŷ = 0,232+0,107X1 
(107)² 
JK(Tot) = 513   − 
     24      
11449 
JK(Tot) = 513  − 
   24 
JK(Tot) = 513 – 447,042 
 78 
JK(Tot) = 35,958 
          (947)(107) 
JK(Reg) = 0,107. { 4315  −               } 
           24 
 
  101329 
JK(Reg) = 0,107. { 4315  − } 
 24 
 
JK(Reg) = 0,107.{ 4315  − 4222,042 } 
JK(Reg) = 0,107.(92,958) 
JK(Reg) = 9,946 
 
JK(Res) = 35,958 – 9,946 
JK(Res) = 26,011 
 
Dk(Tot) = 24 – 1 = 23 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = 24 – 2 = 22 
 








































2. Variabel Hasil Lay Up (Y) atas Panjang Lengan (X2) 
 
 (107)(127309) – (1747)(7829) 
a =  
 (24)(127309) – (1747)² 
 
 13622063  – 13677263 
a =  
 3055416 – 3052009 
 
   55200 
a =  
3407 
 
  16,202 
 
 
 (24)(7829) – (1747)(107) 
b =  
 (24)(127309) – (1747)² 
 
 187896  – 186929 
b =  
 3055416 – 3052009 
 
 967 
b =  
3407 
 
b = 0,284 
 
Persamaan regresi Panjang Lengan dengan Hasil Lay Up adalah sebagai berikut: 
Ŷ = – 16,202+0,284X2  
 
           (107)² 
JK(Tot) = 513 − 
        24 
11449 
JK(Tot) = 513 − 
       24 
JK(Tot) = 513 – 477,042 
JK(Tot) = 35,958 
 
          (1747)(107) 
JK(Reg) = 0,284.{ 7829 −                 } 
           24 
 80 
  186929 
JK(Reg) = 0,284.{7829 −     } 
  24 
JK(Reg) = 0,284.{7829 – 7788,708} 
JK(Reg) = 0,284 (40,292) 
JK(Reg) =  11,443  
 
JK(Res) = 35,958 – 11,443 
JK(Res) = 24,515 
 
Dk(Tot) = 24 – 1 = 23 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = 24 – 2 = 22 
 
 













































3. Variabel Hasil Lay Up (Y) atas Tinggi Badan (X3) 
 
 (107)(603890) – (3804)(17068) 
a =  
 (24)(603890) – (3804)² 
 
 64616230  – 64926672 
a =  
 14493360 – 14470416 
 
   310442 
a =  
22944 
 
  13,530 
 
 (24)(17068) – (3804)(107) 
b =  
 (24)(603890) – (3804)² 
 
  409632 – 407028 
b =  
 14493360 – 14470416 
 
 2604 
b =  
22944 
 
b = 0,113 
 
Persamaan regresi Tinggi Badan dengan Hasil Lay Up adalah sebagai berikut: 
Ŷ = – 13,530+0,113X3  
 
           (107)² 
JK(Tot) = 513 − 
        24 
 
11449 
JK(Tot) = 513 − 
       24 
 
JK(Tot) = 513 – 477,042 
JK(Tot) = 35,958 
          (3804)(107) 
JK(Reg) = 0,113.{ 17068 −                 } 
           24 
 82 
  407028 
JK(Reg) = 0,113.{17068 −     } 
  24 
JK(Reg) = 0,113.{17068 – 16959,5} 
JK(Reg) = 0,113 (108,5) 
JK(Reg) =  12,261  
 
JK(Res) = 35,958 – 12,261 
JK(Res) = 23,697 
 
Dk(Tot) = 24 – 1 = 23 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = 24 – 2 = 22 
 
 



















Hasil: Ŷ = 0,232+0,107X1 
Harga Fo dari persamaan regresi 1 lebih besar dari harga Ft(α=0,05)(1/22), 
dengan demikian menolak hipotesis nol (Ho).  
Ŷ = – 16,202+0,284X2 
Harga Fo dari persamaan regresi 2 lebih besar dari harga Ft(α=0,05)(1/22), 
dengan demikian menolak hipotesis nol (Ho). 
Ŷ = – 13,530+0,113X3 
Harga Fo dari persamaan regresi 3 lebih besar dari harga Ft(α=0,05)(1/22), 
dengan demikian menolak hipotesis nol (Ho). 
Kesimpulan: 
 Regresi Hasil Lay up atas Power Tungkai lengan berarti 
 Regresi Hasil Lay up atas Panjang Lengan berarti 














b. Uji linearitas 
 
Hipotesis: 
 Ho: bentuk regresi linear 
 Hi : bentuk regresi tidak linear 
Kriteria: tolak Ho apabila harga Fo lebih besar dari harga Ft(0.05)(dk). Dalam hal 
lain terima Ho. 
 
RJK(TC) 
Fo =  
RJK (G) 
 
      (ΣYi) ² 
JK (G) =  ΣYi ² - 
        ni 
JK(TC) = JK(Res) – JK(G) 
Dk(G) = N – k 
Dk(TC) = k – 2 
 
Keterangan:  RJK(G): rerata jumlah kuadrat galat 
RJK(TC): rerata jumlah kuadrat tuna cocok 
JK(G): jumlah kuadrat galat 
JK(TC): jumlah kuadrat tuna cocok 
dk(G): derajat kebebasan galat 
dk(TC): derajat kebebasan tuna cocok 
N : jumlah kasus 
k : jumlah kelompok kasus yang memiliki skor variabel bebas sama 
ni : jumlah kasus dalam k 



















1. Varibel hasil lay up atas power tungkai 
 
Diketahui: JK(Res) = 26,011 
Menghitung JK(G) 
no x1 k ni y ∑yi²-(∑yi)²/ni 
1 31 1 3 2 4.667 
2 31 1   3   
3 31 1   5   
4 33 2 2 5 0.500 
5 33 2   4   
6 34 3 1     
7 35 4 1     
8 36 5 1     
9 37 6 4 6 4.750 
10 37 6   5   
11 37 6   3   
12 37 6   5   
13 39 7 1     
14 40 8 1     
15 41 9 1     
16 42 10 1     
17 45 11 3 4 2.000 
18 45 11   5   
19 45 11   6   
20 46 12 4 4 2.750 
21 46 12   6   
22 46 12   5   
23 46 12   6   
24 54 13 1     
    
JK(G) 14.168 
JK(Res) 26.011 
    JK(G) 14.168 
    JK(TC) 11.844 
    dk(G) 11 
    dk(TC) 11 
    
      sumber 
variabel dk JK RJK Fo Ft(0,05)(11/11) 
TC 11 11.844 1.077 0.836 2.82 




2. Variabel hasil lay up atas panjang lengan 
Diketahui JK(Res) = 11,443 
Menghitung JK(G) 
no x2 k ni y ∑yi²-(∑yi)²/ni 
1 68 1 1     
2 69 2 1     
3 70 3 2 3 0.500 
4 70 3   2   
5 71 4 5 2 10.800 
6 71 4   3   
7 71 4   5   
8 71 4   3   
9 71 4   6   
10 72 5 3 4 0.000 
11 72 5   4   
12 72 5   4   
13 73 6 2 5 0.000 
14 73 6   5   
15 74 7 2 6 0.500 
16 74 7   5   
17 75 8 4 6 3.000 
18 75 8   6   
19 75 8   4   
20 75 8   6   
21 76 9 3 5 0.667 
22 76 9   5   
23 76 9   6   
24 77 10 1     
    
JK(G) 15.467 
JK(Res) 24.515 
    JK(G) 15.467 
    
JK(TC) 
                
9.048  
    dk(G) 14 
    dk(TC) 8 
    
      sumber 
variabel dk JK RJK Fo Ft(0,05)(8/14) 
TC 8 9.048 1.131 1.024 2.70 




3. Variabel hasil lay up atas tinggi badan 
Diketahui JK(Res) = 23,697 
Menghitung JK(G) 
no x3 k ni y ∑yi²-(∑yi)²/ni 
1 150 1 1     
2 151 2 2 4 0.500 
3 151 2   3   
4 152 3 3 3 2.000 
5 152 3   4   
6 152 3   2   
7 153 4 1     
8 155 5 3 6 2.670 
9 155 5   4   
10 155 5   4   
11 157 6 4 4 1.000 
12 157 6   5   
13 157 6   5   
14 157 6   4   
15 158 7 1     
16 161 8 1     
17 162 9 1     
18 165 10 1     
19 166 11 4 6 2.750 
20 166 11   5   
21 166 11   4   
22 166 11   6   
23 167 12 1     
24 173 13 1     
    
JK(G) 8.920 
JK(Res) 23.697 
    JK(G) 8.920 
    JK(TC) 14.777 
    dk(G) 11 
    dk(TC) 11 
    
      sumber 
variabel dk JK RJK Fo Ft(0,05)(11/11) 
TC 11 14.777 1.343 
                   
1.656  2.82 




Hasil:  Harga Fo dari persamaan pertama lebih kecil dari harga Ft(0.05)(11/11), 
dengan demikian menerima hipotesis nol(Ho). 
 Harga Fo dari persamaan kedua lebih kecil dari harga Ft(0.05)(8/14), 
dengan demikian menerima hipotesis nol (Ho). 
 Harga Fo dari persamaan ketiga lebih kecil dari harga Ft(0.05)(11/11), 
dengan demikian menerima hipotesis nol (Ho). 
Kesimpulan: 
 Bentuk regresi hasil lay up atas power tungkai berbentuk linear. 
 Bentuk regresi hasil lay up atas panjang tungkai berbentuk linear. 






































Lampiran 4. Regresi Ganda 
 
Persiapan perhitungan 
ΣY= 107       
ΣX1= 947       
ΣX2= 1747       
ΣX3= 3804       
ΣX1Y= 4315       
ΣX2Y= 7829       
ΣX3Y= 17068       
ΣX1X2= 69052       
ΣX1X3= 150505       
ΣX2X3= 277093       
ΣX1²= 38235       
ΣX2²= 127309       
ΣX3²= 603890       
ΣY² = 513       
        
ΣY=an + b1ΣX1 + b2ΣX2 + b3ΣX3      
ΣX1Y= aΣX1 + b1ΣX1² + b2ΣX1X2 + b3ΣX1X3     
ΣX2Y= aΣX2 + b1ΣX1X2 + b2ΣX2² + b3ΣX2X3     
ΣX3Y= aΣX3 + b1ΣX1X3 + b2ΣX2X3 + b3ΣX3²     
        
107   = 24a + 947b1 + 1747b2 + 3804b3………….1    
4315 = 947a + 38235b1 + 69052b2 + 150505b3…………2   
7829 = 1747a + 69052b1 + 127309b2 + 277093b3…………3   
17068 = 3804a + 150505b1 + 277093b2 + 603890b3..................4   
        
persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 2 dibagi 39,458:   
107        = 24a + 947b1 + 1747b2 + 3804b3    
109,358 = 24a + 969,005b1 + 1750,013b2 + 3814,309b3    −     
– 2,358  = 0a   − 22,005b1   3,013b2   10,309b3     
– 2,358  = − 22,005b1 – 3,013b2 – 10,309b3………….5     
        
persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 3 dibagi :72,792   
107        = 24a + 947b1 + 1747b2 + 3804b3    
107,553 = 24a + 948,621b1 + 1748,942b2 + 3806,641b3     −    
– 0,553  = 0a   − 1,621b1   1,942b2   2,641b3    
– 0,553  = − 1,621b1   1,942b2   2,641b3………..6    
        
persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 4 dibagi :158,5   
107        = 24a + 947b1 + 1747b2 + 3804b3    
107,685 = 24a + 949,558b1 + 1748,221b2 + 3810,032b3     −    
– 0,685  = 0a   − 2,558b1   1,221b2   6,032b3    
– 0,685  = − 2,558b1   1,221b2   6,032b3………..7    
        
 89 
persamaan 5 dibagi 13,575, persamaan 6 dikali 1   
– 0,174  = − 1,621b1 − 0,222b2 − 0,759b3    
– 0,553  = − 1,621b1   1,942b2   2,641b3     −    
0,379     = 0b1 + 1,720b2  + 1,882b3    
0,379     = 1,720b2  + 1,882b3………..8    
        
persamaan 5 dibagi 8,602, persamaan 7 dikali 1   
– 0,274  = − 2,558b1 – 0,350b2 – 1,198b3    
– 0,685  = − 2,558b1   1,221b2   6,032b3     −    
0,411     =  0b1 + 0,871b2  + 4,834b3    
0,411     =  0,871b2  + 4,834b3………..9    
        
persamaan 8 dibagi 1,975, persamaan 9 dikali 1   
0,192     =  0,871b2  + 0,953b3    
0,411     =  0,871b2  + 4,834b3     −    
– 0,219  =  0b2  – 3,881b3    
– 0,219  =  – 3,881b3    
b3 = 0,219 : 3,881    
b3 = 0,056    
        
harga b3 dimasukkan dalam salah satu persamaan 8 atau 9.   
dalam hal ini dimasukkan dalam persamaan 8, maka:    
0,379        = 1,720b2  + 1,882b3  
0,379        = 1,720b2 + 1,882 (0,056)  
0,379        = 1,720b2 + 0,105  
1,720b2     = 0,379 – 0,105   
1,720b2     = 0,274   
b2              = 0,274 : 1,720    
b2              = 0,159    
     
harga b2 dan b3 dimasukkan dalam persamaan 5 atau 6 atau 7,  
dalam hal ini dimasukkan dalam persamaan 5, maka:   
– 0,553    = − 1,621b1   1,942b2   2,641b3   
– 0,553    = − 1,621b1   1,942(0,159)   2,641(0,056)    
– 0,553    = − 1,621b1   0,309   0,148     
– 0,553    = − 1,621b1   0,457      
− 1,621b1 =   0,553 + 0,457      
− 1,621b1 =   0,096       
b1             = 0,096 : 1,621      
b1             = 0,059      
      
harga b1, b2 dan b3 dimasukkan dalam persamaan 1, maka:   
107   = 24a + 947b1 + 1747b2 + 3804b3   
107   = 24a + 947(0,059) + 1747(0,159) + 3804(0,056)    
107   = 24a + 55,873+ 277,773 + 213,024    
107   = 24a + 546,670      
 90 
24a     = 107 – 546,670      
24a     = – 439,670      
a         = – 439,670 : 24      
a         = – 18,320      
      
      
jadi persamaan regresi ganda linear untuk tiga prediktor   
(power tungkai, panjang lengan dan tinggi badan) adalah:    











































rx1y rx2y rx3y rx1x2 rx1x3 rx2x3 









































Lampiran 6. Korelasi Ganda dan Uji Formula Regresi Ganda 
 
Uji formula regresi tiga variable terikat 
 
Persiapan perhitungan 
ΣX1 = 947  ΣX1Y = 4315 
ΣX2 = 1747  ΣX2Y = 7829 
ΣX3 = 3804  ΣX3Y = 17068 
ΣY = 107  N = 24 
Persamaan garis regresi: 
Ŷ = – 18,320 +0,059X1 + 0,159X2 + 0,056X3 
b1 = 0,059 
b2 = 0,159 
b3 = 0,056 
 
         (ΣX1)(ΣY) 
Σx1y = ΣX1Y –  
                N 
 
             (947)(107) 
Σx1y = 4315  –  
               24 
Σx1y = 92,958 
 
              (ΣX2)(ΣY) 
Σx2y = ΣX2Y –  
                N 
 
        (1747)(107) 
Σx2y = 7829  –  
              24 
Σx2y = 40,292 
 
              (ΣX3)(ΣY) 
Σx3y = ΣX3Y –  
                N 
 
        (3804)(107) 
Σx3y = 17068  –  
              24 
Σx3y = 108,500 
 
Menghitung JK 
JK (Total) = 35,958 (sama pada regresi satu prediktor) 
JK (Reg) = b1. Σx1y + b2. Σx2y + b3. Σx3y 
 = (0,059)(92,958) + (0,159)(40,292) + (0,056)(108,500) 
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 = 5,485 + 6,406 + 6,076 
 = 17,967 
JK (Res) = JK (Total) – JK (Reg) 
 = 35,958 – 17,967 
 = 17,991 
 
Menghitung dk 
dk (Total) = N – 1 = 24 – 1  = 23 
dk (Reg)   = p     = 3 
dk (Res)   = N – p – 1 = 24 – 3 – 1  = 20 
Keterangan : JK = Jumlah kuadrat 
 dk = Derajat kebebasan 
 N = Jumlah sampel 
 p   = Jumlah prediktor 
Sumber 
Varian dk JK RJK Fo 
Ft 
(α=0.05)(3/20) 
Regresi 3 17,967 5,989 6,662 3,10 
Residu 20 17,991 0,899   
Total 23 35,958    
 



























Lampiran 7. Pengujian Hipotesis 
1. Hubungan antar X terhadap Y 
     r√N – 2  
to = dk = (N – 2) 
√1 – r² 
 
Hubungan antara power tungkai terhadap hasil lay up 
 
      0,526 √24 – 2  
to = dk = (24 – 2) = 22 
√1 – 0,526² 
 
      0,526 √22    2,467 
to = =  = 2,902 
√1 – 0,277    0,850 
 
to =  2,902 
 
Hubungan antara panjang lengan terhadap hasil lay up 
 
        0,564 √24 – 2  
to = dk = (24 – 2) = 22 
√1 – (0,564)² 
 
        0,564 √22                 2,645 
to = =  = 3,202 
√1 – 0,318        0,826 
 
to = 3,202 
 
Hubungan antara tinggi badan terhadap hasil lay up 
 
        0,585 √24 – 2  
to = dk = (24 – 2) = 22 
√1 – (0,585)² 
 
        0,585 √22                 2,744 
to = =  = 3,383 
√1 – 0,342        0,811 
 







Korelasi to tt (α = 0.05)(22) Kesimpulan 
X1. Y 2,902 1,72 Berarti 
X2. Y 3,202 1,72 Berarti 
X3.Y 3,383 1,72 Berarti 
 
 
2. Hubungan antara X1, X2 dan X3 terhadap Y 
 
R² ∕ k 
F0 =  dk = (p, N – k – 1) 
    (1 – R²) ∕ (N – k – 1) 
 
Hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordinasi mata-tangan terhadap 
ketepatan melempar 
 
(0,707)² ∕ 3 
F0 =   dk = (3, 24 – 3 – 1)  
    (1 – 0,707²) ∕ (24 – 3 – 1)   dk= (3, 20) 
 
0,500 ∕ 3  0,167 
F0 =  =     = 6,680 
    (1 – 0,500) ∕ (20)          0,025 
 
F0 = 6,680 
 
dk = (3, 24 – 3 – 1) = (3,20) 
 
Ft  = (α = 0.05)(3,20) = 3.10 
 
F0 = 6.680    >     Ft  = (α = 0.05)(3,20) = 3.10 
 
Korelasi ganda Fo Ft (α = 0.05)(3,20) Kesimpulan 













Lampiran 8. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 
 
Persiapan perhitungan 
Σx1y = 92,958 
Σx2y = 40,292 
Σx3y = 108,500 
JK (Total) = 35,958 
JK (Reg) = 17,967 
 
Persamaan garis regresi: 
Ŷ = – 18,320 +0,059X1 + 0,159X2 + 0,056X3 
b1 = 0,059 
b2 = 0,159 
b3 = 0,056 
 
 bn.Σxny 
SR =   x 100% 
 JK(Reg)      
 
 bn.Σxny 
SE =   x 100% 
 JK(Tot)      
 
            JK(Reg) 
Efektivitas garis regresi =    x 100% 
            JK(Tot) 
 
Prediktor Power Tungkai 
 b1.Σx1y 
SR =   x 100% 
 JK(Reg) 
 
   (0,059)(92,958) 
SR =    x 100% 
 17,967 
 
SR = 30,5% 
 
 b1.Σx1y 
SE =   x 100% 
 JK(Tot) 
 
   (0,059)(92,958) 




SE = 15,3% 
   
Prediktor Panjang Lengan 
 b2.Σx2y 
SR =   x 100% 
 JK(Reg) 
 
   (0,159)(40,292) 
SR =     x 100% 
         17,967 
  








SE =     x 100% 
      35,958 
 
SE = 17,8% 
 
Prediktor Tinggi Badan 
 
 b2.Σx2y 
SR =   x 100% 
 JK(Reg) 
 
   (0,056)(108,500) 
SR =     x 100% 
         17,967 
  








SE =     x 100% 
      35,958 
 
SE = 16,9% 
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            JK(Reg) 
Efektivitas garis regresi =    x 100% 
            JK(Tot) 
 
 
             17,967 
=     x 100% 
                 35,958 
 






Lampiran 9. Surat ACC Proposal Skripsi 
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Lampiran 10. Pengesahan 
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Lampiran 11. Permohonan Ijin Penelitian Dari FIK/UNY 
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Lampiran 12. Permohonan Ijin Penelitian Dari BAPPEDA 
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Lampiran 13. Surat Keterangan dari SMP Negeri 1 Pakem 
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Lampiran 14. Sertifikat Kalibrasi Ukuran Panjang 
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Pengukuran Gerakan Lay Up 
 
 
 
Pemanasan 
